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 ...ﺇﹺﻧﺂ ﺃﹶﻧﺰﻟﹾﻨﺎ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓﹶ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺪﻯ ﻭ ﻧﻮﺭ 05-44 hadi-aM – lA 5 421
 ...ﻓﹶﻼﹶ ﻭ ﺭﺑﻚ ﻻﹶ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥﹶ ﺣﺘﻰ  56 ’asiN – nA 4 131
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 ...ﺛﹸﻢ ﺟﻌﻠﹾﻨﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﹺﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﹾَﻷﻣﺮﹺ 81 hayistaJ – lA 54 331
 .ﺍﳊﹶﻤﺪ ﻟﻠﱠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻤﻴﻦ  1 hahitaF – lA 1 631
 ...ﺍﷲ ُ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﹸﻞﱢ ﺷﻲٍﺀ  ﻗﹸﻞﹺ 61 d’aR – rA 31 731
 831
 
 ...ﺑﹺﺎِﷲ ﺍﻣﻨﻮﺍَﺀﻧﻤﺎﺍﻟﹾﻤﺆﻣﻨﻮﻥﹶ ﺍﻟﱠﺬ ﻳﻦ ﺇﹺ 51 tarujuH-lA 94
 041
 
 .ﻭ ﺇﹺﻧﻚ ﻟﹶﻌﻠﹶﻰ ﺧﻠﹸﻖﹴ ﻋﻈﻴﻢﹴ  4 malaQ-lA 86
 ...ﻭ ﺇﹺﻟﹶﻬﻜﹸﻢ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﻭﺍﺣﺪ  361 haraqaB – lA 2 641
 ...ﻞﹾ ﻫﻮ ﺍﷲ ُ ﺃﹶﺣﺪ ، ﺍﷲ ُ ﺍﻟﺼﻤﺪ  ﻗﹸ 4-1 hsalhkI – lA 211 641
 ..ﻳﺂ ﺃﹶﻳﻬﺎ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ َﺀﺍﻣﻨﻮﺍﻛﹸﻮﻧﻮﺍ ﻗﹶﻮﺍﻣﻴﻦ 531 ’asiN – nA 4 941
 .ﻭ ﻣﺂ ﺃﹶﺭﺳﻠﹾﻨﺎﻙ ﺇﹺﻻﱠ ﺭﺣﻤﺔﹰ ﻟﻠﹾﻌﺎﻟﹶﻤﻴﻦ  701 ’ayibnA – lA 12   151
 ...ﺎ ﺧﻠﹶﻘﹾﻨﺎﻛﹸﻢ ﻣﻦ ﻳﺂ ﺃﹶﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﹺﻧ 31 tarujuH – lA 94 151
 ..ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺃﹶﺭﺍﺩ ﻓﺼﺎﻻﹰ ﻋﻦ ﺗﺮﺍﺽﹴ ﻣﻨﻬﻤﺎ 332 haraqaB – lA 2 251
 ...ﻓﹶﺒﹺﻤﺎ ﺭﺣﻤﺔ ﻣﻦ ﺍِﷲ ﻟﻨﺖ ﻟﹶﻬﻢ  931 narmI‘ – lA  3 351
 ...ﻭ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﻮﺍ ﻟﺮﺑﻬﹺﻢ  83 aruyS – ysA 24 451
 ... ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﹾﺒﹺﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﹾﻮﻯ  2 hadi-aM – lA 5 551
 ...ﺇﹺﻥﱠ ﺍﷲ َ ﻳﺄﹾﻣﺮ ﺑﹺﺎﹾﻟﻌﺪﻝﹺ ﻭ ﺍﹾِﻹﺣﺴﺎﻥ 09 lhaN – nA 61 751
 ...ﺃﹶ ﺣِﺴﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺘﺮﻛﹸﻮﺍ ﺃﹶﻥﹾ 2 tubaknA‘ – lA 92 471
 471
 
 ...ﺎﻃﻞﹸﻭ ﻗﹸﻞﹾ ﺟﺂَﺀ ﺍﻟﹾﺤﻖ ﻭ ﺯﻫﻖ ﺍﹾﻟﺒ 18 ’arsI – lA 71
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Apendik B :  
Senarai Hadits 
 
Hal Shahabat Perawi Hadits 













 ِﷲﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﹶﻝﺎﹶﻗI  ﺫﺎﻌﻤﻟ :  
 " ﻚﻴﹶﻠﻋ ﺽﹺﺮﻋ ﹾﻥﹺﺇ ﻊﻨﺼﺗ ﺍﹶﺫﺎﻣ











 ﺓﹶﺃﺮﻤﹾﻟﺍ ﹸﻥﹾﺄﺷ ﻢﻬﻤﻫﹶﺃ ﺎﺸﻳﺮﹸﻗ ﱠﻥﹶﺃ
 ﺍﻮﹸﻟﺎﹶﻘﹶﻓ  ،ﺖﹶﻗﺮﺳ ﻲﺘﱠﻟﺍ ﺔﻴﻣﻭﺰﺨﻤﹾﻟﺍ :









Malik ibnu Anas 
  















، ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﺂﻳ  




Apendik C :  
Senarai Atsar Salaf 
 
Hal Salaf Sumber Atsar 


















ﻡﺎﹶﻜﺣَﻷﹾﺍ ﱠﻥﹺﺇ  
 ﺺﻧ ﻦﻣ ﱠﻻﹺﺇ ﹸﺬﺧﺆﺗ ﹶﻻ 























ﻥﺎﹶﻄﹾﻠﺴﻟﺎﹺﺑ ﻉﹺﺰﻳ  َﷲﺍ ﱠﻥﹺﺇ 






















   ﹲﻞﺻﹶﺃ ﻦﻳﺪﻟﺍ 
   ﺱﹺﺭﺎﺣ ﹸﻥﺎﹶﻄﹾﻠﺴﻟﺍ ﻭ 
   ﻡﻭﺪﻬﻤﹶﻓ ﻪﹶﻟ ﹶﻞﺻﹶﺃ ﹶﻻ ﺎﻣ ﻭ 
ﻊﺋﺂﻀﹶﻓ ﻪﹶﻟ ﺱﹺﺭﺎﺣ ﹶﻻ ﺎﻣ ﻭ 
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Apendik D :  
Senarai Tarikh 
 
1882 Jan 19 Dikeluarkan Staatsblaad 1882 No.152. 
 Ogos 01 Diberlakukan Staatsblaad 1882 No.152. 
1901 Jun 06 Hari lahir Presiden RI ke-1 Ir. Soekarno. 
1902 Ogos 12 Hari lahir Wakil Presiden RI ke-1 Drs.M.Hatta. 
1918   Pembentukan parlimen dengan nama VOLKSRAAD. 
1921 Jun 08 Hari lahir Presiden RI ke-2 H.M. Soeharto. 
1936 Jun 25 Hari lahir Presiden RI ke-3 BJ. Habibi. 
1937 April 01 Diberlakukan Staatsblaad 1937 No.116. 
1940 Ogos 04 Hari Lahir Presiden RI ke-4 KH.Abdurrahman Wahid. 
1942 Maret 08 Pembubaran VOLKSRAAD. 
1945 April 29 Pembentukan BPUPKI. 
 Mei 28 Pelantikan BPUPKI. 
  29 Pembukaan Sidang Pertama BPUPKI. 
   
Pidato M.Yamin ttg 5 Dasar Negara di depan BPUPKI. 
  31 Pidato Soepomo ttg Panca Dharma di depan BPUPKI. 
 Jun 01 Pidato Soekarno ttg Pancasila di depan BPUPKI . 
   
Penutupan Sidang Pertama BPUPKI. 
  22 Kelahiran Piagam Jakarta. 
 Juli 26 Kelahiran Piagam Perdamaian San Fransisco. 
  
10 – 16 Sidang Kedua BPUPKI. 
  16 Piagam Jakarta diterima secara bulat oleh BPUPKI. 
 Ogos 07 PPKI didirikan. 
  15 Kapitulasi Tokyo – Japan. 
  17 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 
  18 PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. 
  29 Dibentuk KNIP sbg pengganti VOLKSRAAD. 
   





 Okt 21 Partai Komunis Indonesia (PKI) berdiri. 
1946 Jan 23 Hari lahir Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputeri. 
1947 Juli 21 Agresi Militer I Belanda. 
 Ogos 04 Gencatan senjata RI – Belanda. 
 Des  Belanda membentuk Negara Sumatera Timur. 
1948 Jan  Perjanjian Renville. 
 Feb  Belanda membentuk Negara Madura. 
   
Belanda membentuk Negara Jawa Barat (Pasundan). 
 Maret  Belanda membentuk Negara Federal Indonesia. 
 Juli  Belanda membentuk Majelis Permusyawaratan Federal (BFO) 
 Sep  Pemberontakan PKI di Surakarta dan Madiun. 
   
Belanda membentuk Negara Sumatera Selatan. 
 Nov  Belanda membentuk Negara Jawa Timur. 
 Des 18 Agresi Militer II Belanda. 
  19 Yogyakarta direbut Belanda dari RI. 
1949 Mei 07 Perjanjian Room – Van Royen. 
 Ogos 07 DI / TII memproklamirkan Negara Islam Indonesia (NII). 
  22 Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. 
 Sep 09 Hari lahir Presiden Ri ke-6 SBYudhoyono. 
 Okt 01 Disiytiharkan sbg Hari Kesaktian Pancasila. 
  21 Partai Komunis Indonesia (PKI) didirikan. 
  29 Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). 
 Nov 02 Penutupan Konferensi Meja Bundar (KMB). 
 Des 14 Kesepakatan KMB disahkan sebagai Konstitusi RIS. 
  27 Konstitusi RIS mulai berlaku. 
1950 April 03 Lahirnya Mosi Integral Natsir di DPR Federal. 
  25 Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). 
 Mei 09 Konferensi RIS – RI untuk pembentukan NKRI. 
 Juli 20 Disahkan UUD Sementara 1950. 
 Ogos 14 Diberlakukan UUD Sementara 1950. 
1953 Sep 21 Pemberontakan Daud Beureuh di Aceh. 
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1955 Des 15 Pemilihan Umum Pertama di Republik Indonesia. 
1957 Sep 8– 11 Kongres Alim Ulama di Palembang mengharamkan PKI. 
1958 Feb 15 Lahirnya Pemerintahan Revolusioner RI (PRRI) di Sumbar. 
 Nov  Sidang Pleno ke-7 Central Comitte PKI. 
1959 April 22 Amanat Soekarno isyaratkan kembali ke UUD 1945. 
 Juli 05 Dekrit Presiden Soekarno dikeluarkan. 
 Ogos 17 Pidato Soekarno mengisytiharkan Demokrasi Terpimpin. 
 Sep 23-25 DPA mensahkan pidato Soekarno sbg Manifesto Politik RI. 
1960 Ogos 17 Pembubaran Parti Politik Masyumi & PSI. 
1963 Juli 10 Pembubaran organisasi pemuda Islam GPII. 
1964 Ogos 27 Pembentukan Kabinet Nasakom dgn nama Kabinet Dwikora. 
1965 Sep 30 Pemberontakan PKI di Jakarta. 
 Okt 01 Diisytiharkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. 
1966 Feb 13 Pidato Soekarno di Senayan yang memuji PKI. 
 Maret 11 Dikeluarkan Surat Perintah yang disebut Supersemar. 
1968 Maret 27 Soeharto diangkat sebagai Presiden RI ke-2. 
 Jun 06 Pembentukan Kabinet Pembangunan I. 
1969 April 01 Penetapan Rencana Pembangunan 5 Th tahap I (Repelita I). 
1970 Jun 21 Presiden RI ke-1 Ir. Soekarno meninggal dunia. 
1971 Sep  Ali Moertopo cs mendirikan CSIS. 
1973 Jan 05 Penggabungan parti-parti Islam menjadi PPP. 
 Maret  Pembentukan Kabinet Pembangunan II. 
1976 Feb 10 Fatwa MUI ttg Penyalahgunaan Narkotika. 
1978 Maret 11 Pembentukan Kabinet Pembangunan III. 
 Ogos 24 Peluncuran Program P4 pertama kali. 
  16 Terbit TAP MPR RI No.II / MPR / 1978 ttg P4. 
   
Pidato Soeharto ttg Aliran Kepercayaan bukan agama. 
1980 Maret 14 Wakil Presiden RI ke-1 Drs.M.Hatta meninggal dunia. 
1982 Juli 19 Pidato Soeharto ttg Pancasila berasal dari Kejawen. 
 Ogos 16 Soeharto menggagas Asas Tunggal Pancasila. 
 Des 21 Munas NU di Situbondo menerima Asas Tunggal Pancasila. 
1983 Maret  Pembentukan Kabinet Pembangunan IV. 
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  11 Terbit TAP MPR RI No.II / MPR / 1983 ttg GBHN. 
   
TAP MPR RI tsb mensahkan Asas Tunggal Pancasila. 
  23 Jend.LB.Moerdani dilantik sebagai Panglima ABRI. 
1984 Sep 12 Peristiwa Tanjung Priok di Jakarta. 
1985 April 05 Sidang Pleno PB HMI menerima Asas Tunggal Pancasila 
1986 Nov 10 Soeharto mengisytiharkan Pancasila sbg Ideologi Terbuka. 
1987 Juli 17 Akhir daftar ulang Ormas menerima Asas Tunggal Pancasila. 
1988 Feb 24 Jend.LB.Moerdani diberhentikan dari Panglima ABRI. 
 Maret  Pembentukan Kabinet Pembangunan V. 
1989 Jun 12 Penolakan Soeprapto terhadap RUU Peradilan Agama 
 Ogos 16 Pidato Soeharto ttg Pancasila sbg Ideologi Terbuka. 
1990 Des 07 Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia didirikan. 
1993 Maret  Pembentukan Kabinet Pembangunan VI. 
1998 Maret  Pembentukan Kabinet Pembangunan VII. 
 Mei 13 Terjadi huru-hara di berbagai daerah di Indonesia. 
  21 Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden. 
 Ogos 17 Kelahiran Front Pembela Islam (FPI). 
1999 Jun 07 Pilihan Raya multi parti yang diikuti 48 parti politik. 
 Okt 19 Amandemen Tahap I UUD 1945. 
  20 Masa Kepresidenan BJ Habibie berakhir. 
   
KH. Abdurrahman Wahid dilantik sbg Presiden. 
2000 Ogos 18 Amandemen Tahap II UUD 1945. 
2001 Jul 21-23 Sidang Istimewa MPR RI ttg tanggungjawab Presiden 
  23 Maklumat Presiden membekukan DPR & MPR RI. 
   
KH.Abdurrahman Wahid diberhentikan dari Presiden 
   
Megawati Soekarnoputeri diangkat sebagai Presiden. 
 Nov 9 Amandemen Tahap III UUD 1945. 
2002 Ogos 10 Amandemen Tahap IV UUD 1945. 
2004 April 05 Pilihan Raya Langsung untuk Legislatif (DPR RI). 
 Juli 05 Pilihan Raya Presiden putaran I secara langsung. 
 Sep 20 Pilihan Raya Presiden putaran II secara langsung. 
 Okt 11 Mahkamah Syar’iyah di Aceh diresmikan. 
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  20 Masa kepresidenan Megawati Soekarnoputeri berakhir. 
   
Pelantikan SBY  sbg Presiden RI ke-6. 
2005 Juli 28 Fatma MUI ttg Pluralisme,Liberalisme & Sekularisme 
2006 Mei 31 Simposium Hari Lahir Pancasila di UI – Jakarta. 
 Jun 01 Pidato SBY agar tidak pertentangkan Pancasila lagi. 
 Juli 28 Survei LSI ttg Syariah Islam di Indonesia. 
2007   Asas Tunggal Pancasila diperdebatkan kembali. 
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ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 
BAZIS Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah. 
BFO Bijeenkomst voor Federale Overleg. 
BI Bank Indonesia. 
BP 7 Badan Pengawasan Pelaksanaan Pengarahan  Penghayatan 
dan Pengamalan Pancasila. 
BPS Badan Pusat Statistik. 
BPUPKI Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
CSIS Centre for Strategic and International Studies. 
DDII Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia. 
DI / TII Darul Islam / Tentara Islam Indonesia. 
DPA Dewan Pertimbangan Agung. 
DPD Dewan Perwakilan Daerah. 
DPR Dewan Perwakilan Rakyat. 
DSN Dewan Syariah Nasional. 
ET Electoral Threshold. 
FPI Front Pembela Islam. 
G 30 S  Gerakan 30 September 1965. 
GBHN Garis Besar Haluan Negara. 
GOLKAR Golongan Karya. 
GPPI Gerakan Pembaharuan Pemuda Islam. 
GPII Gerakan Pemuda Islam Indonesia. 
HBS Hoogere Burger School. 
HAM Hak Asasi Manusia. 
HMI  Himpunan Mahasiswa Islam. 
HMI - DIPO Himpunan Mahasiswa Islam Diponegoro. 
HMI - MPO Himpunan Mahasiswa Islam – Majelis Penyelamat Organisasi. 
IAIN Institut Agama Islam Negeri. 
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ICMI Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia. 
IM Ittihadul Muballighin. 
INPRES Instruksi Presiden. 
JK Jusuf Kalla. 
KEPRES Keputusan Presiden. 
KH Kyai Haji. 
KHI Kompilasi Hukum Islam. 
KKN  Korupsi Kolusi Nepotisme. 
KMB Konferensi Meja Bundar. 
KMI Korp Muballigh Indonesia. 
KNPI Komite Nasional Pemuda Indonesia. 
KPK Komisi Pemberantasan Korupsi. 
KPU Komisi Pemilihan Umum. 
KPTPK Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
KUHP  Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 
LMI Lembaga Misi Islam. 
LSI Lembaga Survey Indonesia. 
MA Mahkamah Agung. 
MANIPOL Manifesto Politik. 
MASYUMI  Majelis Syura Muslimin Indonesia. 
MDI Majelis Da’wah Islam. 
MIRI Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia. 
MKPK Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian 
MMI Majelis Mujahidin Indonesia. 
MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat 
MPRS  Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. 
MUI Majelis Ulama Indonesia. 
MUNAS Musyawarah Nasional. 
NAD Nanggro Aceh Darussalam. 
NASAKOM Nasional Agama Komunis. 
NII Negara Islam Indonesia. 
NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. 




NU Nahdhotul Ulama. 
ORBA Orde Baru. 
ORLA Orde Lama. 
ORMAS Organisasi Kemasyarakatan. 
ORSOSPOL Organisasi Sosial Politik. 
P4 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. 
PARMUSI Parti Muslimin Indonesia. 
 PB Pengurus Besar. 
PBB Parti Bulan Bintang. 
PDIP Parti Demokrasi Indonesia Perjuangan. 
PELITA Pembangunan Lima Tahun. 
PEMDA Pemerintah Daerah. 
PERDA Peraturan Daerah. 
PERTI  Persatuan Tarbiyah Islamiyah. 
PITI Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. 
PK Parti Keadilan. 
PKI Parti Komunis Indonesia. 
PKS Parti Keadilan Sejahtera. 
PNI Parti Nasional Indonesia. 
PNU Parti Nahdhotul Ulama. 
PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 
PP Peraturan Pemerintah. 
PPP Parti Persatuan Pembangunan. 
PSI Parti Sosialis Indonesia. 
PSII Parti Syarikat Islam Indonesia. 
PTDI Perguruan Tinggi Da’wah Islam. 
REPELITA Rencana Pembangunan Lima Tahun. 
RI Republik Indonesia. 
RIS Republik Indonesia Serikat. 
RMS Republik Maluku Selatan 
RUU Rancangan Undang Undang. 
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SAW Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. 
SBY Susilo Bambang Yudhoyono. 
SDM Sumber Daya Manusia. 
SDSB Sumbangan Dana Sosial Berhadiah. 
SEPILIS Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme. 
SI Syarikat Islam / Sidang Istimewa. 
SK Surat Keputusan. 
SKB Surat Keputusan Bersama. 
SM Sebelum Miladiyah 
ST Sidang Tahunan. 
SU Sidang Umum. 
SUPERSEMAR Surat Perintah Sebelas Maret. 
SWT Subhanahu Wa Ta’ala. 
 TAP Ketetapan. 
TNI Tentara Nasional Indonesia. 
UGM Universiti Gajah Mada. 
UI Universiti Indonesia. 
UIN Universiti Islam Negeri. 
USDEK UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi  Terpimpin, 
Ekonomi Terpimpin, Kepribadin Indonesia. 
UU Undang Undang. 
UUD Undang Undang Dasar. 
UUDS Undang Undang Dasar Sementara. 
UUPN Undang Undang Pendidikan Nasional. 
YME Yang Maha Esa. 
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